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1 Analyse des théories planétaires proposées par Ḫafrī à travers trois de ses œuvres : d’une
part ses commentaires d’al-Taḏkira de Naṣīr al-Dīn Ṭūsī (Takmīla) et d’al-Tuḥfa al-Šāhiyya
de Q. Šīrāzī (Muntahā) ; d’autre part, Ḥall mā lā yanḥall, ouvrage rédigé par Ḫafrī entre 1525
et 1550 et représentant le sommet de ses écrits du fait de son originalité et de ses avancés
scientifique incontestables. G. Saliba livre par ailleurs des données sur les MSS de Ḥall et
sur l’identification de l’auteur.
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